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Cordial y bendecido saludo:  
 
Mediante la presente nos permitimos declarar explícitamente que el artículo 
titulado “COMPARACIÓN DE LA ECOTOXICIDAD POR METALES PESADOS 
SOBRE BACTERIAS HETERÓTROFAS DE DOS SITIOS CONTRASTADOS DEL 
LAGO DE MARACAIBO (VENEZUELA)” fue preparado y revisado con la 
participación de todos los autores, quienes declaramos que no existe ningún 
conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de los resultados 
presentados. Asimismo, indicamos que los autores, direcciones electrónicas y 
teléfonos son: 
 
Fernando Luis Castro Echavez 
Universidad de La Guajira (Colombia) 
E-mail: fcastro@uniguajira.edu.co 
Celulares: 3008105286 – 3053235164 
 
Julio César Marín Leal 
Universidad Del Zulia (Venezuela) 
E-mail: jmarin@fing.luz.edu.ve 
Celular: +58 4126424191 
 
Certificamos que hemos cumplido con los principios éticos para la obtención de la 
información a través del ejercicio de buenas prácticas de laboratorio y para la 
publicación a través de la práctica de los siguientes aspectos: 
 
1. El artículo es original, siendo escrito con claridad, concisión, orden, 
fundamentación, racionalidad y sucesión lógica. 
2. Los dos autores han contribuido sustancialmente en el artículo sin 
omisión de ninguna persona. 
3. El artículo no ha sido publicado previamente y no se ha enviado 
simultáneamente para su evaluación a otra revista. 
4. El artículo no contiene material inédito copiado de otros autores sin 
consentimiento de estos. 
5. El autor para correspondencia tiene el consentimiento de todos los autores 
para el envío y la publicación del artículo que se ha enviado para evaluar. 
 
Para la evaluación de este trabajo, nos permitimos proponer a: 
 
1. Dra. Laugeny Díaz, Universidad del Zulia (Venezuela). E-mail: 
ldiaz@fec.luz.edu.ve  
2. Dr. José Rojas, Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 
(Venezuela). E-mail: rojasromeroj@gmail.com  
3. Dr. Ever Morales, Universidad de Guayaquil (Ecuador). E-mail: 
evermster@gmail.com  
4. Dra. Marinela Colina, Universidad del Zulia (Venezuela). E-mail: 
colinamarinela@gmail.com  
 
Finalmente, damos nuestra aprobación para que el artículo sea publicado en la 
versión en línea de la revista. 
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